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ABSTRACT 
Background and Objective 
Pathological discharge is discharge from the vagina that colored (white like stale 
milk, gray, yellow-greenish), smells fishy, sticky, hot, painful, large amounts and 
accompanied by itching. Knowledge and personal hygiene action are factors that 
affect the incidence of pathological vaginal discharge. Vocational School 6 
Padang is a vocational school that has the highest number of female students in 
Padang city, so the possibility of vaginal discharge is also higher. The purpose of 
this study was to determine the relationship between knowledge and personal 
hygiene action with the incidence of pathological vaginal discharge in female 
student SMK Negeri 6 Padang. 
Method 
Quantitative research with cross sectional design was carried out in SMK Negeri 6 
Padang from July 2020 to January 2021. Respondents were students in grade XI 
and XII counted 77 respondents. The sampling technique using stratified random 
sampling method and samples in each class using simple random sampling 
method. The research instrument used was a questionnaire. Analysis of univariate 
and bivariate data using chi-square analysis (p <0.05). 
Result 
The results of univariate analysis obtained data on respondents who experienced 
pathological vaginal discharge (59.7%), respondents with sufficient knowledge 
(61%), and respondents with poor personal hygiene action (54.5%). Bivariate test 
results with chi-square between knowledge and the incidence of pathological 
vaginal discharge obtained p-value = 0.002 (p <0.05). Cross-test between personal 
hygiene action and the incidence of pathological vaginal discharge obtained p-
value = 0,003(p <0.05). 
Conclusion and Suggestion 
There is a relationship between knowledge and personal hygiene action with the 
incidence of pathological vaginal discharge in female student of SMK Negeri 6 
Padang. Beside the suggest to next resercher to examine other variable that cause 
incidence of pathological vaginal discharge . 
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ABSTRAK 
Latar Belakang dan Tujuan Penelitian 
Keputihan patologis merupakan cairan yang keluar dari vagina berwarna (putih 
seperti susu basi, abu-abu, kuning-kehijauan), berbau amis, lengket, panas, nyeri, 
jumlahnya banyak dan disertai rasa gatal. Pengetahuan dan tindakan personal 
hygiene merupakan faktor yang mempengaruhi kejadian keputihan patologis. 
SMKN 6 Padang adalah sekolah kejuruan yang memiliki jumlah siswi perempuan 
terbanyak di kota Padang sehingga kemungkinan terjadinya keputihan juga lebih 
besar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan 
tindakan personal hygiene dengan kejadian keputihan patologis pada siswi SMK 
N 6 Padang. 
Metode 
Penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional, dilakukan di SMKN 6 Kota 
Padang pada bulan Juli 2020 hingga bulan Januari 2021. Responden penelitian 
adalah siswi kelas XI dan XII sebanyak 77 responden. Teknik pengambilan 
sampel dengan metode stratified random sampling dan sampel pada setiap kelas 
menggunakan metode simple random sampling. Instrumen penelitian yang 
digunakan adalah angket. Analisis data secara univariat dan bivariat dengan 
menggunakan analisis chi-square (p<0.05). 
Hasil 
Hasil analisis univariat diperoleh data responden yang mengalami keputihan 
patologis (59,7%), responden dengan pengetahuan cukup (61%), dan responden 
dengan tindakan personal hygiene buruk (54,5%). Hasil uji bivariat dengan chi-
square antara pengetahuan dengan kejadian keputihan patologis didapatkan p-
value = 0,002 (p<0,05). Uji silang antara tindakan personal hygiene dengan 
kejadian keputihan patologis didapatkan p-value = 0,003 (p<0,05).  
Kesimpulan dan Saran 
Terdapat hubungan antara pengetahuan dan tindakan personal hygiene dengan 
kejadian keputihan patologis pada siswi SMKN 6 Padang. Disarankan untuk 
dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai variabel lainnya yang berhubungan 
dengan kejadian keputihan patologis. 
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